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Abstrak
LapanganIAyangberlokasidiSumateraSelatanditemukanpadatahun1996danmulaib
erproduksi padatahun1997sampaidengansaatini.Dalammengembangkan
lapanganminyak,pentingadanyauntukmengetahui karakteristikreservoir padalapangan
terserbutantaralainsepertidataPVT,sejarahlapangandandatalainnyauntukmenghitung
cadangan.Mengetahui OriginalOilin Place(OOIP) atauvolumeminyakawaladalah
jumlahtotalminyakmula-mulayangterdapatdi dalamsuatureservoir sebelum
diproduksikan.PerhitunganOOIPyangditentukandenganmetodevolumetrikdimanapada
reservoirini didapatsebesar228MMSTB.Perhitunganini ditambahkandengan
menentukanjenis daritenaga pendorongyang dihitungdenganmenggunakan2metode
yaituDriveIndexdanKualitatif.Darikeduametodetersebutdapatdisimpulkanbahwajenis
tenagapendorongdominanpadareservoirini adalahwaterdrivereservoir.Pada
perhitunganOOIPdapat dihitungdenganMetodeMaterial BalancedidapatkanOOIP sebesar
227MMSTB.Padaperamalanproduksireservoir menggunakanmetodeDecline
CurveAnalysis(DCA)denganSoftwareOil FieldManager(OFM)sehinggaakanmendapatkan
EstimatedUltimateRecovery(EUR),Recovery Factor(RF),Remaining Reserve(RR)
danwaktusumurterserbutdapat berproduksi.
KataKunci :MaterialBalance,TenagaPendorong,Estimasi
PerolehanMaksimum,FaktorPerolehan,Cadangan.
PENDAHULUAN
Peningkatankebutuhan energi dikalanganmasyarakatkhususnyabahanbakar
minyakmenyebabkanmengoptimalisasikanproduksisumurpengelolaancadangansecara
efektif danefisienpunsemakinbesar.Olehkarenaitukajiandanevaluasidalammenguras
reservoirsecaraoptimaldiperlukanagarperencanaanstrategipengembangandimasa
mendatangdapatdilakukan.
Sejak ditemukanadanya akumulasihidrokarbon padasaataktivitas pengeboran
eksplorasisampaisaatsumurtersebuttidakproduktiflagiperludilakukanevaluasiterhadap
reservoirtersebut.Namun,denganketerbatasandatasepertitidak diketahuinya
mekanismependorongdarisuatureservoirmenjadikendaladalampenentuan faktor
perolehandanperamalanperilakureservoir dimasamendatang.Sehingga,tujuandalam
penulisanTugasAkhirinidilakukanuntukmengetahuipengaruhdariperembesanairuntuk
perhitunganisiawal minyakditempat,tenagapendorong,danperamalanproduksi.
LapanganIAberlokasidi SumateraSelatandenganFormasi Baturajayangsudah
terproduksi sejaktahun1997.Jumlahsumuryangberproduksisebanyak71Sumur,
dengankumulatif produksi minyaksebesar 83MMSTBsampai dengantahun2016.
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STUDIPUSTAKA
Cadanganadalahperkiraandarivolumeminyakyangsecarakomersialdapatdiambil
darijumlahhidrokarbonyangterakumulasididalamreservoir.Perkiraaanperhitungancadangan
dilakukanberdasarkanpadainterpretasidatageologidanjugadataengineering
yangtersedia.Perhitungancadangandapat dilakukanrevisi jikaterdapatdatatambahan dari
geologidan/ataukarenaadanyaperubahandari kondisi ekonomi.
Mengevaluasikarakteristikfluidadanbatuanreservoirdiperlukanuntukmempermudah
perhitunganisi awal minyakdi tempatdanmemprediksi perilakureservoir, maka
mengetahuiakankarakteristikfluidadanbatuandapatditentukan melaluipercobaan
dilaboratorium yangdilakukakandenganmengambilsampeldarifluidaataubatuanyang
sebenarnyadari lapangan.
Menentukanakanmekanismependorongyangmengaturperilaku fluida didalam
reservoirdiperlukanuntukmemahami perilaku reservoir dan memprediksi kinerja reservoir
tersebut dimasayangakanmendatang.Kinerjareservoirminyaksecarakeseluruhan
ditentukanolehtenagapendorongalamiahyangtersediauntukmendorongminyakmenuju
lubangbor.Secaraumum,penentuanjenistenagapendorongreservoirdapat dilakukan
denganbeberapametodeyaituMetodeKualitatif danMetodeDriveIndex.
Ketikaminyak dangasreservoir diproduksikankepermukaanmakaakan
mengakibatkanterjadinyapenurunantekananreservoirdanmenyebabkanminyakdangas sisa
mengembang dan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh fluida
yangterproduksikan.Ketikabatasminyakdangasmendekatidengantingkatbatasairatauakuifer
,makaairakanmasukkedalam reservoirsebagai fungsi dari penurunantekanan
karenaprosesproduksi.Peristiwamasuknyaairdariakuiferkedalamreservoirdisebut
denganperembesanair(water influx).
SedangkanMetodeperhitunganisiawalminyakditempatdapatdilakukandengan2
caradiantaranyaadalahMetodeVolumetrikdanMaterial Balance-HavlenaOdeh.
Karakteristikdarisuatulapanganataureservoir merupakanhalutamadalampenentuan
peramalanproduksi atauuntukmemperkiraanbesarnyaEstimatedUltimateRecovery
(EUR),yaitu besarnyaisi hidrokarbonyang dapat diproduksikansecaraekonomis.Salah
satucarauntukmengetahuiperilakuproduksisuatu reservoiradalahdengan melihatkurva
penurunanlajuproduksiataubiasadisebutdenganDeclineCurveAnalysis.
Olehkarenaitu,data-dataproduksikontinyudanakuratsepertilajuproduksi(q),
kumulatifproduksi(Np)danwaktuproduksi(t) diperlukanuntukmenganalisaperilaku
produksisumurdimasalaludanmemperkirakan perilaku produksi
dimasayangakandatang.Dari hasildeclinecurvedapatmenentukansaatsuatuproduksi
akanmengalami penurunan hinggamencapai suatutitikmaksimumdimana
pelaksanaanproduksi
dihentikankarenapertimbangankeekonomian.Lajuproduksiinidisebutlajuproduksipada
batas ekonomis(economiclimitrate).Penentuannilaiestimated ultimaterecovery dilakukan
dengan menggunakan SoftwareOilField Manager (OFM)dengan
menggunakandataantaralainlajuproduksi,kumulatif produksidanwaktu.
METODOLOGI
Padapenelitianini untukperhitunganisi awalminyakditempat dengan
menggunakanMetodeMaterialBalancedenganpertamamengkajiparameter apasaja
yangdiperlukanseperti dataproduksi,datatekanan,PVTdatadanjugasejarahpada
lapanganterserbut. Padaumumnyaperhitunganisi awalminyakditempatmenggunakan
beberapaparameterdenganmengambilPVT datadariLapanganIAyaituantaralainBo, Bw,Bg,
Bt, dan Btsemuadatayangdihasilkandaricompanydatayanglaludiolah
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menggunakantreadline.Data produksidantekanan padalapangan digunakanuntuk
perhitunganmaterialbalance.Dataproduksidandatatekananyangdigunakanadalahdata
yangdidapatdarilapangan.Sedangkandatatekanandidapatkandaripressuremonitoring
lapangan.
DalampenentuanjenistenagadorongdariLapanganIAmenggunakan2metode
yaituMetodeKualitatifdanMetodeDriveIndex,penentuanjenis tenagadorong membantu
dalam pemilihanmetodeperhitunganisiawalminyakditempat.PadaLapanganIAjenis
tenagadorongyangdominanadalah water drivereservoir.
Perhitunganisi awalminyakdi tempatpadaLapanganIAmenggunakanMetode
Material BalanceHavlenaOdehdenganmenggunakangrafikdenganplotsesuai dengan
jenistenagadorong,padakasusinijenistenagadorongwaterdrivereservoirsehingga
padagrafikterserbutterdapat nilaiwaterinflux.PadaMetodeMaterial BalanceHavlena
Odehdengantenagadorongwater drivecaramenentukannilaiisiawalminyak ditempat
adalahpadatitikawalsumbuy.
Peramalankinerjaproduksi adalahmenentukanestimatedultimaterecovery,
recoveryfactordanremainingreservespadalapanganterserbut.PadaTugasAkhiriniperamalan
kinerjaproduksipadaLapanganIAadalahdenganmenggunakanSoftwareOilFieldManager.
HASILDANPEMBAHASAN
Padaperhitunganisiawalvolumeminyakditempat denganmetodevolumetrikdan
MaterialBalanceHavlenaOdehdananalisajenistenagapendorongdenganmetodedrive index,
danmetodekualitatifpadaLapanganIAyang masihberproduksihinggaDesember2016. Jenis
reservoirpada Lapangan IA ini merupakan reservoir saturated dimana tekananawal
reservoirsebesar 1202Psia.
PerhitunganOriginalOilinPlace(OOIP)menggunakanmetodevolumetrikdenganmeng
gunakanpersamaan,dengandata-datadariLapanganIA,yangterdiridarivolume
bulksebesar441.925Acre-ft, porositassebesar15.5%,nilaisaturasiairrata-
ratasebesar47%dannilai faktorvolumeformasiminyakmula-mulasebesar1,2063
Bbl/Stb,isiawal minyakditempat denganmenggunakanMetodeVolumetriksebesar
228MMSTB.
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Perhitungan isi awal minyak ditempat dengan metode volumetrik,
selanjutnyasekarangdilakukanpuladengan Metode Material Balance – HavlenaOdeh.
Namunsebelummenghitungisiawalminyakdi tempatdenganMaterial BalanceHavlenaOdeh,
haruslahmenganalisajenistenagapendorong.Setelahdilakukananalisajenistenaga
pendorong,ternyatajenis tenagapendorongpadaLapanganIAini adalahwater drive
reservoir,sehinggamenggunakanpersamaanyaituF/Eo+mEgVs We/Eo+mEg.Berikut
adalahgambar dari penentuanjenistenagadorong.
Perembesan airatauwaterinflux padaLapangan IAdihitung denganmenggunakan Metode
Fetcovich’s.Perembesanairperludihitungdikarenakanpadajenis tenagadorong dominan
padaLapanganIA.Berikutadalah hasil dari perhitunganwaterinfluxpada LapanganIA.
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Hasilperhitunganisi awalminyakditempat(N)denganMetodeVolumetrikdi
dapatkannilaiisi awal minyakditempatsebesar228MMSTBlebihbesar daripada
perhitunganisiawalminyakmenggunakanmetodematerialbalancehavlenaodehsebesar227M
MSTB.Hal inisesuai denganteori yangadadimanapadaumumnyaperhitunganisi
awalminyakditempatdenganMaterialBalance-
HavlenaOdehlebihkecilnilainyadaripadametodevolumetrik. Karena
metodevolumetrikmenghitungseluruhareayangprospekdan
menyeragamkannilaiporositasatau menganggapbahwanilaiporositassama,sedangkan
metodeMaterialBalanceHavlenaOdehmenggunakandatarealLapanganIAsepertidata
produksi,dataPVTdan datatekananyangmenggambarkankondisireservoir.Setelah
dilakukan perhitungandengankeduametode dapatdisimpulkanbahwaperbedaan
perhitunganisiawalminyakditempat denganmetodevolumetrikdanmetodeMaterial
BalanceHavlenaOdehsebesar3%.Berikutadalah gambarpenentuanisi awalminyak
ditempat denganmenggunakan metodeMaterialBalance-HavlenaOdeh.
Parameteryangdigunakandalam perhitunganRecoveryFactor(RF)adalahnilai
EstimatedUltimateRecovery(EUR)dengansebesar90.805.100STBdannilaiOriginalOil
InPlacemenggunakanMaterialBalanceHavlenaOdehdengansebesar227.479.634STB.
Setelah dilakukan perhitunganmaka didapatnilairecovery factorpada LapanganIA
sebesar39.8%.
PerhitunganEURLapanganIAdidapatsetelahmelakukanperhitungandenganMetode
DeclineCurvedenganparameterlajuproduksiawal,lajuproduksipadasaatmencapaieconomicli
mit, produksi kumulatifminyakdandeclinerate.Setelahdilakukan perhitungandi
dapatkannilaideclineratesebesar10,7%pertahun, dandidapatkannilai EUR
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dariLapanganIAsebesar 90.805.100STB.
Nilaisisacadangandidapatkandari nilai EUR dikurangidengannilai kumulatif
produksiminyaksampaisaatini.Nilai EURpadaLapanganIAsebesar90.805.100STB
dankumulatifproduksi LapanganIAsebesar83.164.966 STBSetelah dilakukan
perhitunganmakadidapatkannilaisisacadanganpadaLapanganIAsebesar7.640.134STB.Se
hinggadapatditentukansampaitahunberapakahLapanganIAekonomisketikadi
produksikan.Hasil dari perhitungantersebut dapat diproduksikansampai Tahun2032.
SIMPULAN DAN SARAN
1. JenistenagapendorongdariLapanganIAdenganmenggunakanMetodeReservoirEnergyP
lot danMetodeDriveIndexadalah WaterDriveReservoir.
2. PerhitunganisiawalminyakditempatdenganmenggunakanMetodeVolumetrik adalah
228MMSTBdan denganMetodeMaterialBalance-Havlena Odehdi dapatkansebesar
227 MMSTB
3. PerolehanEstimatedUltimateRecovey(EUR)padaLapanganIAyangdiperolehadalahsebe
sar90MMSTB,denganproduksiminyakmaksimal yangdapatdiambil sebesar39,8%.
4. NilaiRemainingReserve(RR)yangdapatdiambilpadaLapanganIAyangdiperolehdarihasil
OFMadalah7.640.134STB.
5. PeramalanproduksipadaLapanganIAadalahsampaidengantahun2032,yakni35tahunter
hitungsejakawalproduksi.
6. Saran jika Lapangan IA ingin dikembangkan adalah dilakukan pressure
maintenancedenganinjeksiair sebesar 2000BWPD.
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